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I
PALABRAS INICIALES
No puedo por menos que sentir una profunda emoción al
reemprender mi colaboración periodística después de íanfos
meses de voluntaria abstención. Mis últimos escritos, apare¬
cidos en mayo y junio de 1936, en los que procuré reflejar las
impresiones recogidas durante frecuentes viajes a Madrid, y
particularmente la que me produjo el espectáculo pintoresco
y barroco con que se exteriorizó la elección de Manuel Azaña
para presidente de la República española, acusaban de una
manera clara e indeleble el pesimismo que flotaba en el am¬
biente. Ahora, al repasar las líneas escritas entonces y enla¬
zar los temores expresados con los momentos vividos desde
el 19 de julio de 1936, advierto la despropoi ción existente en¬
tre lo que se auguraba y lo que en realidad ha acaecido,
porque jamás habríamos podido imaginar que en nuestro país
se llegara a un grado tal de descomposición espiritual como
el que nos hemos visto obligados a presenciar, aterrorizados
e impotentes, así como que fueran impulsores y actores de
la tragedia unos hombres con una cierta apariencia de presti¬
giosa responsabilidad, la cual les permitía colocarse en ios
puestos de mando y hacer creer más allá de las fronteras que
eran verdaderos esradistas, auténticos conductores de .uil
pueblo hacia su florecimiento positivo.
Ha sido precisa la enorme catástrofe para sdescubrir la
falsedad del espejismo. Mientras el terrible metéoro se desa¬
rrollaba, iban cayendo las vestiduras refulgentes que los en¬
volvían y quedaban, uno tra.^ otro, desnudos, con todas
sus miserias al descubierto. Sus mentalidades estaban afec¬
tadas de signo negativo y así no podían producir más que la
desolación y el caos. Aún, a veces, en la plenitud de! drama
que vivíamos, nos aparecían grotescos como unos dignos
émulos de Tartarín o henchidos de autoridad primaria a se¬
mejanza de lo3 reyezuelos polinésicos. En verded, que en
julio de 1936, la tempestad se oía rezongar y el horizonte se
columbraba cubierto de negros nubarrones. Nadie, sin em¬
bargo, nadie podía imaginarse que de aquella cerrazón sur¬
giera el gigantesco cataclismo, porque no podíamos suponer
una ausencia tan absoluta de sentimientos humanos, por no
decir, ya, patrióticos, en los hombres que detentaban el man¬
do político de España. Y del conglomerado político de his¬
triones sanguinolentos que se han esfumado tras el telón de
este macabro guiñol, ninguno tan destacado como Manuel
Azaña, elegido pomposamente segundo presidente de la des¬
venturada República española el 10 de mayo de 1936. En la
impresión que de este acto escribí, acababa con la insinuación
de que un inquietador interrogante se abría desde aquel mo¬
mento sobre el país. ¿Venía a continuar la Historia de Espa¬
ña o a interrumpirla bruscamente? No habíamos de tardar
mucho tiempo en saberlo. Desgraciadamente, su gestión
presideríCia!, terminada con una carta lamentable el 28 de fe¬
brero último, abrió enseguida el camino del abismo y las ho¬
gueras del odio iluminaron su carrera con resplandores dan¬
tescos, como si los enemigos de España lo hubieran escogi¬
do para llevar a cabo su destrucción. He aquí el hombre ne¬
fasto. producto de una intelectualidad torturada y negativa.
He aquí la obra de este hombre, que había llegado a creerse
un dios olímpico bajo la férula del cual todos habíamos de
incMnar la frente.
M. T.
Leed DIARIO DE MA TARO I
«Justicia Roja»
II
Continuando ia relación de las im¬
presiones sentidas contemplando las
obres que forman el tríptico titulado
«jusíicia Roja» obra del pintor Meria
no Bertucci, hablaré sunque ligera¬
mente de los dos últimos cuadros o
motivos.
B1 cuadro dsl medio es la continua¬
ción del drama empezado en el ante¬
rior, es la Checa o el Trlbunel de Sa¬
lud Pública. Unos pobres inocentes,
el señor de cabeza venerable y la
doncella de cabellos de oro, padre c
hii«>; una meea cubierta de papeles de
sentencias cumplidas unas y otras en
proyecto; sentados a su alrededor
unos comisarios, supuestos jueces,
en mangas de camisa, luciendo con
toda desfachatez ios correajes roba
dos a los oficíales... de aquellos he¬
roicos oficíales, por ellos fusilados
en su afán de bestlo; con caras de vi¬
cio y de pasiones viles, mostrando en
sus ojos Inyectados en sangre el afán
de exterminio irás espantoso, afán de
exter-mínld y séá de sangre inocènfe
tasaiisfsch$; degenerados moni I ff-
sicemenic, dichosos en su conducta
haden io dci condenar inocente, un
satánico placer, y del torturar y fusi¬
lar un diabólico aríe; $1 ambiente
oliendo a tsbsco y alcohol, sn fin a
orgia... y todo alumbrado por una luz
colocad© de tel modo que acaba de
atemorizar las pobres víctimas... las
víctimas que presienten el próximo
fin y escuchan, serenas y orando al
Dios de las bondades para que reciba
en sus brazos sus almas de mártires,
los insultos más soeces y las frases
más viles y corrompidas que salen
de las bocas blasfemadoras de aque¬
llos monstrac-s inhumanos que ame¬
nazan ccn las musríes a ás horripi¬
lantes pare lograr un acto de deses¬
pero que no estelis, llevados d$ su
afán ds gozarse en el sufrir del pró¬
ximo; todo en la noche trágica y en¬
tre la algarabía de gritos y blasfemias
se oye la sentencia definitiva pronun¬
ciada en ronca voz «seréis fusilados»
por... por demasiado justos y buenos.
...Y desptiés e! romper «i alba al
pie de una tapia gris de una casa
abandonada ailá en les efuerca de la
ciudad, ai la roit luz del alba la cual
anuncia nuevo día — en el cual
sucederán también nuevas tragedias—
en «lía se refleja el rojo de la san¬
gre en que la íierrs está embebida, la
sangre de los Mártires, cuyos cuer¬
pos yacen deshechos a belezos con
los brezos abiertos a! cielo, en un
po.s'rer ademán de perdón y miseri¬
cordia, de perdón hacia sus propios
verdugos, de misericordia implorada
por ellos para todos o sea para vícti¬
ma? y asesinos.
y todo nos cuenta del sufrir Inte¬
rior de aquellos seres que dejaban el
mundo, como debían pensar en quie¬
nes dejaban abandonados >n e! rei¬
nante terror, con que angasfia debie¬
ron recibir la descarga fatal.,. Tal es
el último cuadro o motivo; cadáveres
sanguinolentos abandonados œl pie
de la tapia gris, que nos tree a la
mente el doloroso recuerdo de aque¬
llos amigos y hermanos que así mu-^
rieron y que su única caus» fué el
profesarla Fe de Cristo que es ia
vida del aima; y después el de amor
la PatriBi España, como dignos hijos
suyos, amor firme y sereno dnízuras
pera la misma alma y firmezas para
el corazón.
Todo eso se siente contemplando
tan dramático como evocador y ma-
ravilloao triplico, obra del gran Ber¬
tucci, sí, eso y una ansia de felicitar
a su creador: y es mirando a él, re¬
cordando a los que cayeron, las fa¬
milias que eí marxismo envilecido ha
sumido en el dolor, en que se oye
más'que nunca aquella voz interior
que llema iJustlciat
justicia, sí, justicia y para que se
cumpla ayudémosla todos, basta de
cursis senílmenfalíamos que se tor¬
nan traidores titubeos, a desenmas¬
carar criminales e Instigadores, que
hoy une denuncie—con fundamento—
es un servicio que se presta a la So¬
ciedad y es UR bien para la Patria
que renace.
M. Q.
Servicio Comarcal de Prensa
y Propaganda.
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
Orden sobre el aso
de corbata negra
Para geoerel coBocImiento y cum -
plimlento, reitero la orden circular
núm. 47, sp reclda en el «Boletín Ofi
cía! de! Movimiento» núm. 37, que di¬
ce así:
«Confirmada oficialmente le muerte
de nuestro fundador, seguro Inspira¬
dor y prime' o de todos ios camarades
en la hermandad, e! servicio y e! sa¬
crificio. JOSÉ ANl ONIO PRIMO DB
RIBERA habiéndose resueho la espe¬
ranza ideal, ^que, para todos y pam
nuestra querida Patria, la Bspeña
Un», Grande y L bre de nuestras con
signas, significsba su «ausencia», en
la certeza de su pérdida, no debe la
Falange, sobria y exacta, hacer públi¬
cas y ostensibles muestras de un do¬
lor que ha de ser fecundo mantenedor
de nuestra máa firme entereza en la
obediencia y en el mando. Pero sf de •
be establecerse, por modo simbólico.
2.^
•
Bn» aefisl eterna de íuto permanent*
que, en ia hora actua! y a !a8 genera-
cíoneo futuras, hable de nuestra in
quebrantable adhesión a la doctrina,
«1 espíritu y al ejemplo del que es ido,
permaneciendo con mnyor clarided y
í ■
mejor eficacia en la verdad de nues¬
tros corazones.
Como señal de este duelo perma¬
nente por la muerte de JOSÉ ANTO
NIO, y de acuerdo con el sentido de
Milicia que él Inspiró al Movimiento,
ordeno que, a partir de la fecha del
20 de noviembre, segando aniversario
de su muerte, sea de uso obligatorio
para todos los afiliados a Falange
Española Tradiclottallsta y de las 1;
O. N. S., la corbata negra sobre la
camisa azul, ya visinn el uniforme
completo o sólo aquélla,
Tambiés os pido, en nombre del
CAUDILLO, Jefe Nacional del Moví
miento, y como Secretario General
del mismo, que al hacerlo así, sea un
motivo de acendramiento paia vues¬
tras convicciones nacional slndicalls
tas y de mejoramiento de vuestra
conducts, para que Is «fcgría de una
Falange, cada día más acertada y ge¬
nerosa, informadora de Espeña « tra¬
vés de iodos los órganos de! Poder y
de todas les disdplinae de ía Cultura,
nos consuele de la pérdida del que a
tocios nos unió en la norma serena y
In emoción de ia Patria.
Por Dios, por Espefis y &u révolu
clón Naciona! Sindicalista.
Burgos, 12 de noviembre de 1938*
—111 Año Triunfal.




Riera, 50 - Mataró
FalangeEspañoIaTra-
dicionalista y de las
J. O. N. S.
fefatura Provincial
de Barcelona
Normas de conducta a los militantes
La F.E.T. es une orden militar. Sus
1res votos son: de Patriotismo, de
obediencia y de espíritu de sacrificio.
Se ingresa en elía voluntariamente,
pero en ella no podrán convivir ios
libios ni los Iranssuntes. Será inútil
buscar en «ata orden ni facilidad para
exhibicionismo, ni una escalera para
ci encumbramiento, ni una diversión
para los socios. Hacerse militante de
la Falange es entregar todos loa ac¬
tos útiles de la vida para un servicio
sagrado: el de España.
El Militante nunca deberá actuar
con iniciativa propia. Las órdenes de
los Jefes llegados a! mando por méri¬
tos contrastados son siempre buenas,
y desde luego mejores que ios ocur¬
rencias personales. Por tonto, úni¬
camente servirá con perfección a sus
ideales si cumple o transmite en todo
momento y estrictamente las órdenes
recibidas.
Ei vi^Icr es uno cualidad, tan im




Vaa. de isidro Vergés Costa
ii9 fanstidí a las 67 añi». tanfortidi ton los Sontos Sacramontos y la Benditidn AposMIta
E. P. D.
Sus afligidos; hija, Montserrat; hijo político, Salvador Ribas Masj
los, Montserrat, Ramón, Jorge. Isidro y M.= Mercedes;
y Francisca; hermanas políticas, sobrinos, primos y
participar a sus amistades tan sensible perdida, les
fencia a ios funerales que.se celebrarán mañana martes a NUti ve, en
la iglesia parroquial de S. Juan y S. José, y ^ las DIEZ Y MEDÍA .
sa mortuoria. Beato Oriol. 54, para acompañar el Icadaver a su ultima
morada.
Misa a las 9, Ifitlo-fanerai y segoidantsafe Misa del Perdón Mataró, 27 marzo 1959
prescindible y propia de íoio hombre
íntegro y norma! como !a honradez y
la lealtad. Sólo alardean de valientes
aquellos que no lo son. Ningún Mili¬
tante exhibirá espontáneas ostenta¬
ciones de valor, como ninguna per¬
sona decente frecuenta las manifesta¬
ciones verbales de su honradez.
En loa momentos precisos pondrá
ds manifiesto su valenría con la mis¬
ma aenefüez, con que dejara — por
ejemplo — de cometer trampas en el
jaego.
El militante, animado por las ínti¬
mas saiisfaccfonsa que nos produce
el cumplimiento de los deberes y el
servicio de los ideales, acometerá sus
empresas con constancia y agilidad
alegre y deportiva, pero en las ac-
ínacionee públicas, y muy especial¬
mente en los setos de propaganda,
sabrá revestirse de seriedad imper-
turbabie.
Evitará los voc'feraciones y aplau¬
sos que pueden confundir a ios hues¬
tes de Folange con las mercenarias
claques sduladorcs del estilo liberal,
y sólo levantará sus VIVAS cnsndó
en un ambiente hostil o desconocido
pueda Interpretarse sn silencio como
falta de convicción o exceso de pru¬
dencia.
SI 1« provocación o agresión le
obligora al empho de ?a fuerza aqui¬
latará en lo posible el modo de uflli-
zerla: la violencia individual sólo se
justifica sí su ejecución puede acar¬
rear un riesgo: cuando íreíe de casti¬
gar un insulto, el militante Impondrá
la sanción rotunda e instantánea que
«vita la Impunidad, pero nunca se
ayudará pera ello de la ventaja num'é-
rfca ni abusará sañudamente de la su¬
perioridad físics, y sóio recurrirá a
¡as armas cuando la defensa propia
o la grave y peligrosa dificultad de la
empresa, aconseje conminatoriamen¬
te o ello.








Enseñanza de Teoría. Solfeo y Ría- I
no. Eseuela aiemans. Claass n do- I
miciiio y en la Academia, calle de |
Pujol, 10 bis, 2.0 I
La O. ?.
en nuestra ciudad
La O. J. «n Mataró, es ya una bella
y tangible realidad, pues el número
de inací iios supera les más halagüe¬
ñas esperanzas, y es que las perso¬
nas responsables de velar ror «I por¬
venir de nuestra infancia y joventud,
el fuluro de nuestra Patria, se dan
cuenta de la importancia que tiene
para España él éxito de ia O. que
es ya también una realidad; y los d!
rigentes de le organización eíi nuestra
ciudad, conscienies de ia responssbi
lidad coníí'aidd, el confiarles la edu¬
cación cívica y patriótica de nuestra
joventud, tienen el firms propósito de
aportar todo de cuento de eilos de¬
penga para no defraudarlas esperan¬
zas puestas en su actuación y a tal
efecto a? proponen dar «1 máximo im
pulso a las diferentes aeccionss que
integran la Organización, en las cua¬
les tienen parte principsUsima los
propios afiliados, que con su actu
ación les infudon ia viday elenta-
si&sino de la juventud, a la per que
forman su carácter y su espíritu para
cumplir le altísima finalidad pi:triótíca
y moral qms de estas Juventudes se
espera, pues muy acertadsmeníe ha
dicho nuestro Caudillo que la espe¬
ranzo del Movimiento está en las or¬
ganizaciones Juveniles, que son los
mejores cimientos en la megai* em¬
presa de ia resurrección espiritual y
potriótica de España.
Pero para mejor lograr todos estos
objetivos, precisa la simpatia y cola¬
boración de todos los ciudadanos,
según la posibilidad respectiva, ya
sea en el aspecto económico como
en ei moral, teniendo en cuenta que
no se traía de una obro accidental y
pasajera, sinó que es de actuación fi¬
ja y duradera, pues de su seno han
de salir loa mejores hijos de Espeñe,
que han de rehabilitar, para su Patrie,
los diss de gloria y esplendor a que
ti«ne derecho por su historia; y es de
pésima octusclón patriótica poner en
duda la perdurabilidad o eficacia déla
obra que tienen asignada ios Organi-
zociones Juveniles, pues precisamente
por ser «cosas de jóvenes», llevarán
a cabo su labor con la máxima cona
ciencia de su responaabilided y con
el ñisyor entusiasmo y confianza en
su resultado y finalidad.
Dr. R. Perpiftá • Oculista
AVUDANTE DEL DR. LAPERSONB DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 o 7 tarde
BARCELONA
Provcnza, 185, l.'-2.*, entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tardh
TELEFONO 72354
F.E.T. y de lea J.O.N.S,
«AUXILIO SOCIAL»
(Delegación de Mataró)


















27 marzo 1939 — 111 Año Triuníjj
Ayer por la mañana, como todos
los domingos, loa jóvenes de nuestra
ciudad pertenecientes a las Centuries
de la F. E. T., asistierod, debidamen¬
te uniformados y en correcta forma¬
ción, a Í8 celebración de la Santa Mi
88 que tuvo lugar en la Basílica de
Santa María. A ia salida desfilaron
por varias callea de nuestra ciudad
hasts llcgsr el local ds la Fôlange,
donde tuvo lugar una concentración.
También los machschos y mache-
chas períenecfenies a las Organiza¬
ciones juveniles oysron fervorosa¬
mente is Misj ia misma Basílica y
desfilaron luego por Jas calles más
céntricas de nuesíría ciudad con paeo
alegre y marcial.
—Ei mejor surtido de objetos para
regalos y los mejores precio» en La
Cartuja de Sevilla.
Como todos los domingos, los el-
tsvoces dïí Servicio Local de Prensa
y Propaganda, instalados en las Ct
cas Consiatorlaigs, radiaron su acos-
iumbrado programa de eríículos so-
brcla doctrina nscíon&l sindicalista
y de música variado, lo que da a
nuestra Rambla ua carácter de ciudad
y contribuye s m c jmplets normaJf-
zación del ombicnte dominical de
Mataró.
Un pelotón de ciclistas pertene¬
cientes a laa Organizaciones juveni¬
les de nuestra eludid, hizo una ex¬
cursión ciclista por los alrededores
de nuestra ciudad: Es esta nota el
preludio de la futura formación tanto
moral como física que gozarán todos
los afiliados a cetas Organizaciones.
—Droguería Martín Pité»
Riera, 39, Teléfono 165.
El sábado pasado, en la plizo
P1 y Margal!, la vendedora de pesca¬
do Dña. Josefa Sans, encontró un
monedero conteniendo la apreciable
suma de 101 ptas. y que hizo entrcgs
al Sr. Administrador de dicho
do. Hocemos hoy constar uno noíi
de agradecimiento a la Sra. Josefa
Sons, en premio de su noble rasgo»
DIARIO DE MATARÓ
Han Bido impueaííía por Is nufor!-
4Bd, algnres malias e diferentes ven
dcdoree, pof bïber Infligido o lo Ley
îfiscai vigeníí. _
^PERDIDA. ~ Bn la calle de 6&n
^risfobal (Pisç^ Xica), se perdió un
nionídero qu« contenia dinero y una
jiove.
Se grallíley?á su devolueión en la
Apminisírñcló;- de Diario de Mataró.
gacetilla suplicada. — Ce¬
dido graîuUâmëiiie por D. Jáfme Fi
^cras, e! coche de su propiedad, pa¬
ra un vleje, ñ D, Juan Peiil, veelnos
,anibo8 de la presente, y calculados
¿por el úLímo loe gastos que k han
resulkdo cop los que le hubiese cos¬
tado por el número de kilómetros re
corridos, habiéndole resultedo un be¬
neficio de 420 pks., ha tenido la ge
serosidad d s cederlas paro Asisten¬
cia Social entregándolas a! Sr. Alcal¬
de quien Isa ha distribuido, por par
tes iguales, hospital de San Islme
y Santa Msgdakna, Baneficencin de
San losé, Restaurant de San Joaquín,
fí¿rmiías de los pobres y Auxilio So-
Bia!.
CHAMPAGNES
a pfna. 5, 6'50 y 7'50 botella
VINO MARFIL
envase comprend do a pías. 4 bila.
CONFITERIA BARBOSA
NOTICIAHIO REIGIOSO
SANTORAL. — Mañana martes,
día 28.-2. ° Maltes a San Antonio.—
Santos Sixto III, pape; Juan de Ca-
^jrlsfano, franciscano, confesor; Ti¬
moteo, irárllr; Prisco y Pacífico; Sen -
tas EapsrsFíza, abiídesa, y Benita,
Càndids, Genuina, Modesta y Cle¬
mencia.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana msrki, misas cada media
hora desde iss 6 a las 9'30. A las 7
misa con meditación en la Capilla de
los Dolores. À las 8'30 misa coa la
4evoclón del Mes a S. José.
Tarde, a las 5, Catecismo para los
niños y niñas ds Primers Comunión;
a las 7, rezo del Sto. Rosarlo y Vla-
Crucls en la Capilla de los Dolores.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañsna mar-
fes. misas ceda hors desde las 6
a las 9. A las 8, misa con la devoción
de los Xlli Martes a San Antonio de
iPadua (II).
Tarde, a ks 5, Catecismo prepora-
iorlo de Primera Comunión. A las 7,
Hzo del Sto. Rosarlo,
IGLESIA DE SANTA ANA DE
»R. PP. ESCOLAPIOS. - Mañana
martes, misaa cada media hora,
desde las 7 a ¡as 9.
A las 7, mes d« S. José a Intención
de ona persona devota.
COFRADIA DE LA VIRGEN DE
;LOS DOLORES,—El próximo vier
n«s, 31 de marzo, a Iss nueve, en la
Iglesia de Santa Arm de PP. Escola -
píos, 88 celebrará una misa con ofer¬
ta en sufragio de los cofrades falleci¬
dos durante la Revolución: D." Ross
Rodón de Ssgalés, D.* Carolina Tos-
duellas, D.» hm CoU de Clavell. D."
llosa Torrents y D." Joaquina Martí
"Vda. de Ribas.
j Se suplica a todas las que pertene-
I cían a la Cofradía, se dignen hacer
de nuevo la inscripción para regula¬
rizar la marcha ordenada de la
misma.
LA CONSTRUCCIÓN DE «CAL¬
VARIOS».—Sobemos que este año
algunos amantes de las bellas y cris¬
tianes tradiciones del pueblo, desean
reanudar durante las fiestas de Se¬
mana Santa la piadosa tradición de la
construcción de «Calvarlos» que a
semejonza de la conatrucclón de «Be¬
lenes» en Navidad, recuerdan durante
«sle tiempo de Pasión y de una ma¬
nera plástica, las escenas más culmi¬
nantes de la Pásión y Muerte del H«-
denlor.
A fin de fomentar esta costumbre,
se está organizando un pequeño Con¬
curso díl que daremos más detalles
dentro breves días.
LA ACADEMIA MUSICAL MA¬
RIANA.—En lea solemnidades de Se ■
mona Santa que se celebrarán. Dios
mediante, en la Parroquial Basílica de
Santo María, reanudará sus activida¬
des artísticas la celebrada Academia
Musical Mariana, de la Congregación
Mariana de jóvenes erigida en la [Ba¬
sílica, cuya vida quedó interrumpida
a causa de la persecución religiosa
durante el dominio rojo.
La Academia Musical Mariana está
preparando, bajo la dirección del re¬
verendo D. Juan Farges, Pbro., maes¬
tro de Capilla, ios «Responaorios»
de Maitines y Laudes en la tarde del
Jueves Santo, la Misa de Presantifi-
cados del Vier usa Santo y otras va¬
rias ejecuciones durante las solemni¬
dades de aquellos dias y de la festi¬
vidad dâ la Pascua.








Como aclaración al Edicto de esta
Alcaidía del día 24 de Marzo corrien¬
te, se hoce saber a todos los agricul¬
tores de esta localidad, para que no
incurran en las sanciones correspon
dientes, que para extraer de este tér¬
mino municipsl hortalizas y oíros
productos, es preciso una guía del
Sindicato Agrícola de Mataró y cl Li¬
toral de F. E. T. y de las J. O. N. S.
adherido a la Central Nacional Sin¬
dicalista, en donde está delegado el
control y autorización de esta Al»
caldía.
Mataró, 26 de Marzo de 1939. Ill
Año Triunfal.—El Alcalde, J. Brufau,
Información del din
Propietario!







Laborables de 4 a 7 tarde
NACIONAL
Parte oficial de guerra del
Cuartel General del Gene-
faiislmq, correspondiente a
los días 24 y 25
Sin novedades dignas da mención.
Sslamanca, 25 de marzo de 1939.
—Ill Año Triunfal.
De orden de S. E. el General J«fe
de Estado Mayor, Francisco Maiífn
Moicno.
Parte oficial de guerra del
Cuartel General del Gene¬
ralísimo, correspondiente al
^ia 26
En el día de hoy, nuestras tropas
de Andalucía han rolo el frente ene¬
migo en varios puntos del sector de
Córdoba, habiendo vencido todas les
resistencias y logrando alcanzar ca
su svance uns profundidad media de
40 kilómetros. Han sido ocupados y
rebasados ¡os pu^sblos de Hinojosa
del Duque, Bsielcázar, Fuente la Lan¬
cha, Viliar^lto, El Viso, Santa Euge¬
nia, Àic«rac?jos, Añora, Dos Torres
y Pozoblanco.
Bn medio del combate, batallones
rojos completos, con sus mandos,
han levantado bandera blanca, entre¬
gándose a nuestras fuerzas, siendo
de unos diez mil el número de prisio¬
neros y presentados.
El armamento y material recogidos
es abundantísimo, contándose entre
éste varias baterías de diverso ca¬
libre.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION
Nuestros aviones han cooperado
hoy a las operaciones de las fuerzas
de tierra, y ayer bombardearon los
objetivos militares del puerto de Ali¬
cante, alcanzando instalaciones [del
mismo.
Salamanca, 26 de marzo de 1939.
—III Año Triunfal.
Dé orden de S. E. el General Jefe
de Estado Mayor, Francisco Martín
Moicno.
Nota del Cuartel General del
Generalísimo dirigida a los
españoles de la zona roja
BURGOS, 26, — En su emisión de
sobremesa. Radio Nacional hizo pú¬
blica la siguiente nota del Cuartel Ge¬
nera! dal Generalísimo:
«Españoles de la zona roja. Aten¬
ción: Loa triunfos de [Cataluña han
d«do drfin tlvsmente is victoria a las
armas nacionales. Ei mundo entero
así lo reconoce, y hasta vuestros
propios jtfes se han visto obligados
a confesarlo. Habéis perdido ia gue¬
rra y selmponelarendlción. La Espa¬
ña Nacional mant ene cuantos ofreci¬
mientos de perdón tiene hechos por
medio de prodamas y radio. Será
generosa para cuantos, sin haber co¬
metido crímenes, hayan sido arras
irados engsñosamente a ia lucha. Ni
ei mero servicio ai ejército rojo, ni el
haber militado simplemente y como
afiliado en campos políticos contra¬
rios ai Movimiento Nacional, son mo¬
tivos de responsabilidad criminal. De
ios delitos cometidos durante el do¬
minio rojo, entienden loa Tribunales
de justicia. Ante ia Patria toda rendi¬
ción es honrosa, y locura crimiiml
derramar sangre estéril en la defensa
vana de las situaciones personales
de unos pocos. No esperar movi¬
mientos generales de entrega, de di¬
fícil ejecución. Ha trauscurrldp tiem¬
po suficiente desde la pérdida totai
de Cataluñs para que se hub!erq||^
producido, y su refraso las hace in¬
compatibles con las necesidades de
la guerra y las conveniencias de la
Patria. Por ello va a disencadtnarac
una nueva y gran ofensiva, ante la
cual es inúti! extremar ia resistencia,
pues sólo conseguiréis aplazar por
unos días lo que hoy es un heclfo
consumado. La pérdida de la escua¬
dra y bloqueados por cl mar, as locn-
ra sacrificar vidas preciosas. Ei re¬
traso en la rendición y ia cstérli
resistencia a nuestro avancs pueda
ser causa de responsabilidad que exi¬
giremos en nombre de la sangre in-
útilmenie derramado. Si queréis evi¬
tar males mayores y salvar a vueafroa
soldados inocentes de una catástrofe
segara, levantad bandera blanca y
entregaros, que aquí forjamos una




El Alcaide de Barcelona ha recibi¬
do la visita del cónsul general de Bél¬
gica en Barcelona.
El Administrador Apostólico de la
diócesis Dr. Miguel de los Santos
Díaz Gomara se bs personado en al
Ayuntamiento, donde ha sido recibido^
por el Alcalde y concejales. El Doc¬
tor Díaz Gomara ha vlâltsdo las prin¬
cipales dependencias del palacio mu¬
nicipal.
Notas de justicia
En el iocai provisional de la Au¬
diencia Terriíoria!, con asistencia del
Presidente de lo Audiencia señor
Francisco González, se ha celebrado
el «cío de dar posesión si Presidente'
de in Audiencia Territorial D. Fran¬
cisco González; magistrado, D. Vi¬
cente Tomás; abogado fiscal. D. Emi¬
lio Carballo, y a los nuevos titularea
de ios Juzgados números 3, 5 y 10
señores Francisco Rodón, Miguel
Peña y Cándido Conde.
Servicios de la policia
En el domicilio de un judío masón,
huido al extranjero, ha stdo rscupc'
rada por agentes de la brigada social,
une importante colección de carto¬
grafía e interesante colección de do¬
cumentos de principios del siglo XVÜÍ
referentes a la colonización española.
Por ia Jefatura superior de Policia
han sido impuestas dos multas da
5.000 pesetas a dos individuos qne
avalaron a un sujeto que había per¬
tenecido a las Juventudes Libertarias.
Por la misma Jefatura se han im¬




SIDNEY. — Se ha registrado un






a/ reanudar aus actividades, saiuda con ernocion a todos sus clientes y público al grito de
Viva Franco lArrlba España!
■
Numeroso» inmuebles han resulta¬
do agriete dos. A perar de la violen¬
cia del irovímlenfo sísmico no hey
que lamentar desgracies personales.
La politiza inglesa
LONDRES.- El jefe de los nacio¬
nalistas Ingleses, Oshy, ha pronun¬
ciado un discurso abrogando por la
restitución a Alemania de sus anti¬
guas colonias, les cuales son nece¬
sarias para el equilibrio de la econo¬
mía del Reich, y pera Inglsterru son
solamente una carga para en econo¬
mía.
Agregó que el pueble Inglés desea
ardientemente la pez; la guerra sólo
es deseada por los plutócratas de
Londres. El Gobierno inglés, con su
actitud vacilante contribuye a la pér¬
dida de la preponderancia de Ingla¬
terra.
Afirmó que es indispensable que
Inglaterra retire la mino tendida al
este de Europa; la solución de la di¬
fícil situación actual está en la amistad
anglo germana, que no es imposible.
Sólo entonces terminaría el espec¬
táculo denigrante de ver e Inglaterra
pordiosear socorro a Francia, Rúala,
Polonif y Rumania.
El oredor terminó sflrmando que
Inglaterra debe dar Is sensación de
ser lo suficiente fuerte para defender-
derse a si misma.
Comentarios al discurso
de MussuHni
LONDRES.— La prense acoge con
comcntarloa faborables el últ'mo dis¬
curso del Duce.
La meyerfa de los periódicos dejan
entrever la posibilltíed de una solu¬
ción èn los litig'os pendientes enlfc
Italia y Francia.
El Times dice que Chamberlain está
dispuesto 8 actuar de mediador esso
que sea requerido por las dos partes
en litigio.
La prensa americana comenta fa¬
vorablemente el discurso de Musso¬
lini. «Te York Times», en su editorial
afirma que Mussolini ha salvado otra
vez, al menos temporalmente, la paz
de Europa.
Entusiasmo en ios italianos
de Túnez
TUNEZ.—El dlecurpo de Mussolini
ha producido enorme eníus'ssmo en
tre los italianos residentes en Túnez,
que escucharon la» palabras del
Duce reunidos en las entidades na
cfonaksyloc-slcs deícentros Italianos.
Gratificaré
! a qulsn melîroporcione PISO o CA
I SA en Meffiró.
i Escribí!* a Diario de Mataró, Anun-














IMPRENTA MINERVA. — MATÀf^;
JOSE MASO
al posesionarse nuevamente de su
Rambla. 4 - Pfiataré
Salón de Peluquería
saluda a su antigua y Selecta clientela y público en general y les




ha reanudado nucvomente sus actividades
Encargos rn
Saludo a Franco
MATARÓ.- San Antonio, 51.—Teléfono 106
BÀÏtCELONA.— laníaiantana, 23.— Tel. 19913
Seniiio tinio pn igti-UoB ¡Arriba Españal
Bragueros-faias Casa caídas
y demás drtfculos del ramo
- de ======
ORTOPE OIA
La Casa más garantizada




Calle Real, 322 MATARO RONDA DE PRIM, n.° 78
JUAN MARTINEZ i CaldoPofnÍareüCiibitos
San Antonio, 21
SALON DE PELUQUERIA
Salude a su antigüe clientela y
público en general y tiens cl gua
lo de comunicarles que a partir




de paladar agradable, digestivo y rico
en vitaminas. Da excelente sabor
B todos tos guisos.
PRECIO DEL CUBITO: 5 cts.
PURÉ TRIUNFADOR
con su extracto de carne
Paquetes de 3/aciones, Pieclo 80 c.-
1 Preduttos it iabricaciin laciooal Venti en ios principalis CcÍBadoi-
¡Anlba Eepaña! 1 Pedidos: calle Milans, 22.—Mataió
VendoSe trsspssfl VlVlCndfl l Míquln» rnsilda de coser .Wertheini'
tn Mat&ró, con la Instalación elécírl- ^ buen estado.
ra. V «iva.. - I Rszón: AlfoHso XII, 55. bajo, 2."ca y otros enseres, y con pequeña í
granja compuesta de gallinas, cone
jos, una cabre, conejeros totalmente
de hierro, gallineros hierro, etc. Pre¬
cio total: 1.500 ptos^
Rezón: 5an Pedro, 60. — Mataró.
Se traspasa colchonería
con algo de «xistciicis.
Razón: Barcelona, 29, tienda.
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Oficial
S. CAIJUARl
Taller de Reparaciones Amalia, 38 Teléfono 261 MATARO
